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EmbrapaHortaliças (CNPH), CP 218, 70.359-970, Brasília-DF.
o controleda mancha-de-estenfílio do tomateiro (Soienum Iycopersicon
L), causada por 5temphylium solani e/ou 5. Iycopersici, se baseia no
uso de cultivares resistentes ou outras medidas de manejo como o
controle químico e a rotação de cultura. No entanto, esquemas
eficientes de rotação de cultura visando o controle da mancha-
deestenfílio dependem do conhecimento do círculo de espécies
hospedeirasdo patógeno. Este trabalho teve como objetivo avaliar 43
acessosde 32 espécies botânicas buscando estabelecer o mais amplo
círculode plantas hospedeiras de um dos agentes causais da mancha-
de-estenfílio (5. solam). A família Solanaceae mostrou uma
preponderância de acessos susceptíveis. Novas plantas hospedeiras
solanáceas foram identificadas incluindo: C. chinense, Nicandra
physafiodes, Solanum palinacanthum, Cyphomandra betacea (=5.
betacea)e um acesso de 5. paniculatum. O manjericão, o ipê roxo e o
ipê amareloforam identificados como novas hospedeiras. Variabilidade
patogênica dos isolados de S. solani foram observadas em S.
mefongena,Nphysaliodes e S. paniculatum, sugerindo uma presença
potencialde "raças fisiológicas" deste fungo.
